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ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ С ТЕХНИЧЕСКИМИ
ЛИГНОСУЛЬФОНАТАМИ
Продолжительность использования изделий из древесно­
стружечных плит определяется стабильностью их прочностных 
свойств. Ош т эксплуатации плит внутри помещений показал, 
что они используются 1 5 . . .2 О лет. При этом материал под­
вергается воздействию таких факторов, как старение связую­
щего, нагревание, увлажнение и высушивание, которые ока -  
зывают влияние на прочность плит и стабильность их разме­
ров. Долговечность ДСП оценивалась методами ускоренного 
старения. Для древесностружечных плит на основе карбамид- 
ного связующего во Французском техническом центре древе­
сины (СТО) разработан метод, включающий 3 повторяющихся 
цикла [ 1 ]  : вымачивание в воде при 2 0 °С  3 ч; заморажива­
ние при температуре -  1 2 °С  1 ч; высушивание при темпера­
туре 70°С  3 ч.
Результаты, полученные при испытании плит по методу 
СГВ, хорошо согласуются с результатами двухгодичных на­
туральных испытаний.
Наследовали долговечность древесностружечных плит ла­
бораторной и опытно-промышленной партий на основе карба- 
мидной смолы и лигносульфонатов, модифицированных пер­
сульфатом аммония [ 2 1 . Окисленным лигносульфонатом за­
мещали до 30% карбамидной смолы (табл.1 ) .  Древесностру­
жечные плиты на основе совмещенного связующего имели 
высокие значения прочности и водостойкости. Следовало 
сравнить их устойчивость при длительной эксплуатации с 
устойчивостью контрольных плит без лигносульфонатов.
Условия изготовления плит: температура прессования 
1 6 0 °Q  максимальное удельное давление 2,2  М1а, продол­
жительность прессования 0 ,3  мин/мм. (Задержание связую­
щего в слоях, % от массы абс,сух.древесины: наружных -  •




Композиция связующего для древесностружечных плит







Ca-Na основании 20 2 5




(смола ДО-МГ*!% NĤ CL) 1 0 0 1 00
ГЬсле каждогю цикла ускоренного старения плит опреде­
ляли прочность при статическом изгибе и разбухание по 
толщине. Установили, что применение в композиции совме­
щенного связующего 20 ...30%  лигносульфонатов с персуль­
фатом аммония не снизило устойчивости ДО! к ускоренно­
му старению в дак ых условиях испытаний (табл.2 ) .  Плиты 
имели более высокие значения показателей прочности и во­
достойкости по сравнению с теми же показателями контроль­
ных образцов. СЪтаточная прочность при статическом изги­
бе ДСП на основе совмещенного связующего составила 51% 
от первоначального значения для промышленной и 46% для 
лабораторной партий плит. Контрольные плиты сохранили 
лишь 37% первоначальной прочности на статический изгиб. 
Увеличение разбухания после трех циклов ускоренного ста­
рения для плит с  карбамидной смолой и совмещенным свя­
зующим составило в среднем 60%. Но поскольку исходные 
значения разбухания по толщине у плит с совмещенным свя­
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конечные значения этого показателя для плит с JIС  после 
ускоренного старения также остались на более низком уров­
не. Эго свидетельствует о достаточно высокой прочности 
склеивания древесных частиц в плите и устойчивости совме­
щенного связующего к термогидролитической обработке.
Исследовали также кинетику разбухания плит в воде при 
испытаниях в течение 2 0  сут (ри с.1 ). На протяжении всего 
времени испытаний плиты с  20% ЛС имели разбухание в 
среднем на 30% ниже уровня разбухания контрольных плит, 
что наглядно показывает гидролитическую устойчивость 
клеевых соединений совмещенного связующего с древесиной.
Рис.1. Влияние композиции карбамидного связующего на 
длительную водостойкость ДСП на основе № -МГ 
с 1 % NH4CL ( 1 ) и на основе связующего: 78% 
№ -МГ+20% Л С + 2%(NH,)2S20a (2 )
Дня' прогноза долговечности плит определяли энергию 
активации процесса старения, для чего образцы плит под­
вергали испытанию в воде при температурах 40 и 7 0  G 
ГЬ результатам испытаний на статический изгиб строили 
графики (рис.2 ), на которых параллельно оси абсцисс про­
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водили прямые, отсекающие отрезки кривых на заданном 
уровне сохранения первоначальной прочности (80% ). Числен­
ные значения этих отрезков логарифмировали и полученные , 
величины откладывали на графиках в координатах ( ф ,  T -V  
(рис.З). ГЬ полученным точкам проводили прямые до пересе­
чения с осью Т"^ и графически определяли тангенс угла на­
клона этих прямых [ г ]  : Ц в ^  = E /2 .3R ,.
Ftoc.2. Прочность ДСП
1 .3  -  на основе совмещенного связующего: 6 8 % 
иф-мг + 30% лс + 2% (NH4)2S20a ;
2 .4  -  на основе 1Ф-/ЧГ с 1% NH^CL ",
1 ,2  -  испытания в воде при температуре 40°Q  
3*4 -  испытания в воде при температуре 7 0 °С
Для плит на основе совмещенного связующего с 20% 
лигносульфонатов энергия процесса старения составила 
6 6 ,9̂  для контрольных плит без лигносульфоната -
54,6 кДк/моль. Полученные значения энергии активации 
процесса старения соответствуют значениям Е термичес 
кой деструкции гемицеллюлоз (50...70 кДж/моль) [з З  , 
т .е е под влиянием термогидролитической обработки в первую 
очередь разрушаются клеевые соединения с древесиной.
Таким образом, замещение до .Ю% карбамидных смол
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Рис.З. Графическое определение энергии активации
ускоренного старения ДСП на основе № -МГ с 1% 
NH4CL ( 1 )  и на основе совмещенного связующего 
с 20% ЛС (2 )
лигносульфонатеми, обработанными персульфатом аммония, 
не снижает срока эксплуатации плит. Более того, древесно­
стружечные плиты на основе совмещенного связующего по­
казали более высокую устойчивость к ускоренному старению 
по сравнению с устойчивостью контрольных образцов плит 
без лигносульфонатов.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗОЛЬНЫХ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ 
СМОЛ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ 
КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ
В производстве древесностружечных плит (ДСтП) в нашей 
стране в качестве основного компонента связующих исполь­
зуются только карбамидоформальдегидные олигомеры (К<Ю), 
несмотря на такие их недостатки, как токсичность и низкая 
водостойкость. Рядом научных и опытно-промышленных по­
следований установлено f l j  , что можно получать нетоксич­
ные атмосферостойкие ДЭгП на основе фенолоформальдегид -  
ных смол (Ф1>С). СЬнако до настоящего времени эта техно -  
логия не внедрена в промышленности из-за недостаточного 
объема производства ФФС
Целями данной работы являлись изучение влияния неболь­
шого количества добавок резольных фенолоформальдегидных 
смол к карбамидоформальдегидным олигомерам на свойства 
этих смесей и ДСгП и поиск связующих, перспективных для 
практического применения,
Efci6op направления исследования был обусловлен следую­
щими теоретическими и практическими предпосылками. Из­
вестно, что смеси КФО с фенольными соединениями [2  3 
и новолачными фенолоформальдегидными смолами позволяют 
получать древесные композиционные материалы с улучшенны­
ми физико-механическими показателями и пониженной ток -»
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